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Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
Gestión pedagógica y la calidad educativa en la Institución Educativa Eclesial “La 
Inmaculada Concepción” de Huánuco - 2018 
 
El tipo de estudio es no experimental, teniendo como diseño la correlacional 
trasversal, siendo conformada la población por 70 docentes y como muestra 30 
docentes de la Institución Educativa Eclesial Inmaculada Concepción de 
Huánuco, habiendo utilizado el muestreo no probabilístico. Usamos la técnica de 
la encuesta y para recoger los datos estadísticos se usó los cuestionarios, siendo 
elaborado por cada variable con su respectiva dimensión e ítem. Así mismo, 
fueron validados por tres docentes de investigación de la Universidad y para 
obtener la confiabilidad se utilizó la estadística de Alfa de Cronbach siendo 
confiable ambas variables. 
 
En conclusión, como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,778, y el p-
valor igual a cero es menor que el error estimado (0,01), se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir, existe relación significativa entre la gestión pedagógica y 
la calidad educativa en la Institución Educativa Eclesial Inmaculada Concepción 
de Huánuco – 2018. 












This study aims to determine the relationship between the teaching and 
educational quality in the institution educational ecclesial "immaculate conception" 
of Huanuco – 2018. 
The type of study is not experimental, resulting in the transverse correlational 
design, being made of the population by 70 teachers and as shows 30 teachers of 
the institution educational ecclesial immaculate conception of Huanuco, having 
used the sampling not probabilistic. We use the technique of the survey and to 
collect statistical data was used questionnaires, being developed by each variable 
with its respective dimension and item. Likewise, they were validated by three 
professors of University research and used to obtain reliability Cronbach Alpha 
statistics being reliable both variables. 
In conclusion as the correlation coefficient has a value of 0,778, and the p-zero 
value is less than the estimated error (0.01), accepted the research hypothesis, 
i.e., there is significant relation between the teaching and educational quality in the 
institution educational ecclesial immaculate conception of Huanuco - 2018. 
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